



















































A Study on the Participatory Community Finance for the Construction of New Jr. 
High School Buildings during the Occupational Period after the World War II (2)
—From the Case Study of Nishiura Village Jr. High School at Tagata County in
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